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При упрощенном налогообложении списание и учет кредиторской задолженности ведется во 
внереализационных доходах, так как это организация, уплачивающая единый налог с доходов и 
налоги, уменьшенные на расходы. Доходы учитываются в выручке от реализации товаров. 
Кредиторская задолженность требует пристального внимания, ответственного и взвешенного 
принятия решений со стороны широкого круга сотрудников, от начальника производства до фи-
нансового директора.  Непрерывный, корректный учет кредитовых обязательств позволяет орга-
низации сформировать достоверную картину финансового положения, своевременно принимать 
решения о перечислении долгов поставщикам, подрядчикам, сотрудникам. Эффективная платеж-
но–расчетная и учетная политика позволят не только избежать дополнительных рисков, судебных 
издержек, но и добиться достойной деловой репутации среди клиентов. 
Прежде чем заключать сделки, контрагентам рекомендуется провести детальный анализ плате-
жеспособности, исполнительности клиента. Только тогда сложится продуктивное сотрудничество, 
а взаимоотношения принесут прибыль обоим участникам. 
Исходя из сказанного выше можно прийти к выводу, что ведение учета просроченной креди-
торской задолженности является серьезным вопросом, ведь за непогашенную кредиторскую за-
долженность можно угодить в тюрьму. Как гласит статья 242 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь уклонение индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица 
от погашения по вступившему в законную силу судебному постановлению кредиторской задол-
женности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязанность наказывается 
штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же 
срок [3]. 
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Амортизация в бухгалтерском учете — неотъемлемый инструмент, позволяющий равномерно 
отразить в расходах стоимость приобретенных активов.  
Для нормального функционирования предприятия, необходимо наличие определенных средств 
и источников. В настоящее время производство растет быстрыми темпами и для того чтобы со-
хранить основные производственные фонды и обеспечить процесс обновления оборудования нуж-
на амортизация. 
 Начисление амортизации регулирует инструкция о порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов (утверждена Постановлением Министерства экономики Рес-
публики Беларусь),  Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 27.02.2009 № 37/18/6 «Об утверждении инструкции о по-
рядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов»  (ред. от 06.05.2014 
N 35/23/26). 
 Амортизационные отчисления — начисления с последующим отчислением, отражающие про-
цесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их физического и морального 
износа на стоимость производимых с их помощью продукции, работ и услуг в целях аккумуляции 
денежных средств для последующего полного восстановления [1].  
 Амортизация начисляется по объектам основных средств, к которым относятся материально 





действующие в течение длительного периода времени, превышающего 12 месяцев или обычный 
операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. К ним относятся здания, сооружения, рабочие 
силовые машины и оборудование, измерительные приборы и устройства, вычислительная техника, 
транспортная техника, инструмент и инвентарь, прочие виды объектов основных средств [2]. 
Начисление амортизации производится организацией по объектам основных средств, находя-
щихся у них в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
учет которых ведется на счете 01 “Основные средства”. Объектами для начисления амортизации 
являются так же объекты основных средств организации лизингодателя, учтенные на счете 03 
“Доходные вложения и материальные ценности”. 
Срок полезного использования объекта основных средств организация определяет самостоя-
тельно исходя из: 
 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производи-
тельностью или мощностью; 
 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
 нормативно–правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок 
аренды). 
Если в результате проведенной реконструкции или модернизации  улучшились первоначально 
принятые нормативные показатели использования объекта основных средств, то организация мо-
жет пересмотреть срок его полезного использования [3]. 
Начисление амортизации по основным средствам производится одним из следующих способов:  
1. линейным;  
2. уменьшаемого остатка;  
3. списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
4. списания стоимости пропорционально объему произведенной продукции (работ). 
Метод равномерного (линейного) списания. Согласно этому методу амортизируемая стоимость 
объекта равномерно списывается (распределяется) в течение срока его службы. Метод основан на 
том предположении, что амортизация зависит только от длительности срока службы. Сумма амор-
тизационных отчислений для каждого периода рассчитывается путем деления амортизируемой 
стоимости (первоначальная стоимость объекта минус его ликвидационная стоимость) на число 
отчетных периодов эксплуатации объекта. Норма амортизации является постоянной. 
Метод начисления износа пропорционально объему выполненных работ основан на том, что 
амортизация  является только результатом эксплуатации и отрезки времени не играют никакой 
роли в процессе ее начисления. 
Метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования – кумулятивный 
метод определяется суммой лет срока службы какого–то объекта, являющейся знаменателем в 
расчетном коэффициенте. В числителе этого коэффициента находятся числа лет, остающиеся до 
конца срока службы объекта (в обратном порядке). 
Метод уменьшающегося остатка  основан на том же принципе, что и метод суммы чисел. Хотя 
при этом методе может применяться любая твердая ставка, но чаще всего берется удвоенная 
норма амортизации по сравнению с нормальной, которая используется при прямолинейном 
методе. Этот процесс обычно называется методом уменьшающегося остатка при удвоенной норме 
амортизации. 
Проанализируем плюсы и минусы каждого из способов (методов) на конкретном примере. 
Допустим, в начале 2013 г. организация ввела в эксплуатацию новый станок, первоначальная 
стоимость которого составила 3000 руб. Срок полезного использования 5 лет. 
Для сравнительного анализа полученные при расчетах суммы амортизационных отчислений 


















Способ списания стоимости по 
сумме чисел лет СПИ 
Способ списания стоимости 
пропорционально объему 
продукции 
2013 600 1200 1000 60 600 
2014 600 720 800 80 800 
2015 600 432 600 40 400 
2016 600 259,2 400 40 400 
2017 600 155,5 200 80 800 
 
Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы: 
– ежегодные амортизационные отчисления в соответствии с линейным методом в течение 5 лет 
находятся на одном уровне – 600 руб.; 
– при методе списания по сумме чисел лет и методе уменьшаемого остатка начисленные амор-
тизационные суммы за первый год значительно больше (1000 руб. и 1200 руб. соответственно) и 
снижение ежегодной суммы меньше, чем при линейном методе; 
– способ начисления амортизации пропорционально объему выполненных работ не дает пред-
ставления о четкой тенденции изменения амортизации из–за резких колебаний величины аморти-
зации из года в год. 
Выбирая для начисления амортизации один из этих способов, организация должна помнить о 
том, что начисленная сумма амортизации влияет на себестоимость продукции, выполненных ра-
бот, оказанных услуг.  
Амортизацию в бухгалтерском учете начисляют и отражают практически все хозяйствующие 
субъекты. Поскольку влияние амортизационных отчислений на финансовый результат является 
неизбежным аспектом функционирования организации, а начисление амортизации прямо пропор-
ционально уменьшает его, то применение того или иного способа начисления амортизационных 
отчислений предполагает необходимость экономического обоснования данного выбора.  
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Доходы и расходы являются основными показателями оценки финансового состояния органи-
зации, а также основными факторами, влияющими на достоверность отражения учета и отчетно-
сти финансовых результатов. Однако, в экономической литературе существуют различные подхо-
ды к определению сущности вышеуказанных понятий. Так, по мнению Левковича О.А., Бурце-
ва И.Н. [7, с.126], Райзберга Б.А. [11, с.76] и Ерохина О.Н., Башмачникова А.В. [3, с. 98] под дохо-
дами понимают экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую в слу-
чае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. Волков О.И. [2, 
с.100] и Азрилиян А.Н. [1, с.368] определяют доход как увеличение активов или уменьшение обя-
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